









i zdravstvenoj skrbi. 













































ju, neovisno o podrijetlu i naravi svog invaliditeta. 
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vele, bilo zbog nedostatka sredstava ili prekratkog 



























prava stavlja ih se u kategoriju starijih osoba, a ne 













































sastavljeni su od pitanja zatvorenog tipa sa ponu-
stupnjeva: 1 – nikada, 2 – rijetko, 3 – ponekad, 
kada se neka tvrdnja ne odnosi na ispitanika). 
-







2=2,60; p= 0,08) je vidljivo da ne postoje stati-
Tablica 1.
Da % Ne % Ukupno %
22 64,70 33 47,83 55 53,40
12 35,30 36 52,17 48 46,60
Ukupno 34 100 69 100 103 100
Tablica 2.
Da % Ne % Ukupno %
10 33,3 16 29,6 26 31,0
20 66,7 38 70,4 58 69,0



















nikada nosio oznaku 1, a odgovor rijetko oznaku 
), 





Da % Ne % Ukupno %
jako zadovoljan 20 58,8 19 27,5 39 37,9
ni zadovoljan ni 
nezadovoljan
9 26,5 23 33,3 32 31,1
jako nezadovoljan 5 14,7 27 39,1 32 31,1
Ukupno 34 100 69 100 104 100
125
i Leutar, 2010; Lepan i Leutar, 2012).
-
-







55 1,63 1,09 2,92 0,004
45 1,13 0,40
52 1,25 0,62 1,03 0,302
45 1,13 0,45
56 1,66 1,04 3,13 0,02
44 1,13 0,40
56 1,58 0,88 2,53 0,013
46 1,19 0,61
56 1,37 0,84 2,12 0,03
45 1,08 0,35





24 1,62 1,24 -0,80 0,42
47 1,44 0,85
23 1,17 0,57 -1,20 0,23
45 1,20 0,54
24 1,37 0,82 -0,61 0,54
47 1,42 0,77
25 1,32 0,62 -0,99 0,32
48 1,52 0,96
24 1,29 0,85 -1,64 0,10
48 1,35 0,75




















Jako zadovoljan-a 1,73 1,16 5,36 0,00
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,27 0,67
1,07 0,27
Jako zadovoljan-a 1,30 0,69 1,89 0,15
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,18 0,53
1,03 0,19
Jako zadovoljan-a 1,65 1,03 3,77 0,02
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,42 0,86
1,07 0,27
predavanja
Jako zadovoljan-a 1,59 0,91 1,93 0,15
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,30 0,63
1.25 0,76
Jako zadovoljan-a 1,45 0,94 3,38 0,03
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,09 0,29
1,11 0,43
priredbe
Jako zadovoljan-a 2,26 1,38 10,15 0,00























54 3,09 1,43 3,84 000
43 2,02 1,26
54 2,75 1,41 3,35 0,00
42 1,83 1,24
54 2,42 1,49 2,91 0,00
43 1,61 1,03
53 2,09 1,24 1,36 0,17
43 1,74 1,25
53 1,33 0,70 0,40 0,68
43 1,27 0,76
57 3,05 1,34 2,74 0,00
48 2,35 1,24





23 2,60 1,40 -0,80 0,42
45 2,91 1,48
23 2,17 1,52 -1,20 0,23
44 2,61 1,36
22 1,95 1,46 -0,61 0,54
44 2,18 1,38
23 1,78 1,31 -0,99 0,32
45 2,11 1,28
23 1,17 0,65 -1,64 0,10
44 1,52 0,90
26 2,73 1,37 -0,68 0,49
50 2,96 1,39












Jako zadovoljan-a 2,97 1,40 2,97 0,05
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 2,55 1,47
2,11 1,39
Jako zadovoljan-a 2,87 1,46 5,55 0,005
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,86 1,05
2,07 1,44
Jako zadovoljan-a 2,40 2,15 0,12
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,82
1,80
Jako zadovoljan-a 2,26 0,20 3,16 0,04
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,86 0,23
1,50 0,18
Jako zadovoljan-a 1,39 0, 0,42 0,65
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 1,27 0,59
1,23 830,71
Jako zadovoljan-a 3,21 1,44 4,85 0,01
Ni zadovoljna ni nezadovoljna 2,42 1,27
2,40 1,06
Jako zadovoljan-a 3,11 1,41 7,19 0,001











































Moje fizičko zdravlje mi ne dozvoljava 
uključivanje u aktivnosti u zajednici
Članovi moje obitelji često nisu 
sporazumni i ne idem
Jako sam zaposlen/a i nemam vremena
Jako sam zainteresiran/a i imam volju za 
sve što se u mojoj zajednici događa
Moja financijska sredstva mi to ne 
dozvoljavaju
Nemam volje i interesa za aktivnosti 
zajednice Ne
Da
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